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ÓRDENES
o
SUBSECRETARIA
Destinos.
Circular.—Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo precep
tuado en el artículo 5.° del Reglamento para la provisión
de destinos del personal de los Cuerpos de la Armada, apro
bado por decreto de 30 de junio del año anterior, este Mi
nisterio ha dispuesto se confieran los destinos que figuran
en las relaciones insertas en la última parte del presente
DIARIO OFICIAL, al personal que al frente de cada uno se
indica, debiendo continuar en sus destinos actuales el per
áonal embarcado hasta la presentación del que, prestando
servicio en tierra, haya sido nombrado para relevarlo.
Cuando se trate exclusivamente de destinos de tierra ce
sarán primero los más antiguos, y los más modernos es
perarán la presentación de aquéllos en sus destinos. ,
Madrid, 28 de marzo de '1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr. : Corno resultado de la consulta elevada por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena en escrito de 31 de enero del corriente año, núme
ro 119, sobre abono de gratificación comprendida entre el
15 y 30 por Ioo al personal de la primera Sección del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada, que realice trabajos penosos, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por el Detall del Cuerpo
citado, ha dispuesto no procede dicho abono por tratarse
de un Cuerpo militar y percibir sus individuos la gratifi
cación de destino.
.ladrid, 23 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Cartagena, Ferrol y Cádiz, General Jefe de la
Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de, la Ar
mada D. Bonifacio Poyatos Marín, de la dotación del cru
cero Méndez Núñez., que cursa el Comandante General de
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la Escuadra, con escrito de 2i de febrero próximo pasado,
en súplica de que se le concedan dos meses de licencia re
glamentaria para Cartagena y Cáeza (Murcia) por llevar
más de dos años embarcado sin interrupción en dicho bu
que, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el Detall del citado Cuerpo, ha dispuesto se acceda a lo
solicitado en sus propios términos, debiendo el solicitante,
durante el disfrute de la referida licencia, percibir sus ha
beres por la Habilitación General de la Base naval prin
cipal de Cartagena.
Madrid, 23 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
A ntonio Azarola.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del INIinisterio.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo dis
puesto en la regla sexta de las dictadas por Orden minis
terial de 24 de febrero del corriente ario (D. O. núm. 43),
ha dispuesto que el Operario de la segunda Sección del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada Andrés Leira Tojo, que actualmente presta sus ser
vicios en los Talleres de Electricidad del Arsenal de Fe
rrol, pasase destinado a este Ministerio como Operario
electricista en la Subsecretaría de la Marina Civil.
Madrid, 23 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
SECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formu
lada a favor del Teniente de Navío D. José María Mar
tín v García de la Vega, para desempeñar el cargo de
Director de la Escuela de Analfabetos de la Penitencia
ría Naval de Cuatro Torres, cursada por el Vicealmirante
jefe de la Tase naval principal de Cádiz, con fecha 7 del
actual, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto se desestime
dada la situación actual de dicha Penitenciaría.
Madrid, 24 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cádiz y Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal.
Circidar.—Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dis
puesto en e] artículo 7.° del Reglamento de ascensos de
marinería de 8 de septiembre de 1916 (D. O. núm. 206),
modificado por la Orden de 5 de septiembre de 1925
(D. O. núm. 201), así como también conforme a lo dis
puesto en la Orden de 6 de junio de 1926 (D. O. núme
ro 131) que determina la aplicación que ha de hacerse de
los preceptos del Reglamento de las Escuelas de Apren
dices marineros especialistas aprobado por Orden de 14
de abril de 1926 (D. 0. núm. 181), este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal, ha dispuesto se anuncie un concurso para cubrir once
plazas de Auxiliares segundos del Cuerpo de Auxiliares
navales, entre los Maestres de marinería que reúnan las
condiciones siguientes.
Tener menos de treinta y cinco años de edad el
día 1.° de mayo próximo.
2.° Contar con dos años en la clase de Maestre.
3.0 Tener en su libreta las dos últimas conceptuacio
nes anúales de "apto para el ascenso", confirmando sus
Comandantes que siguen mereciéndola en el momento .-de
dar curso a la solicitud.
Los Comandantes de buques o Jefes ,de establecimien
tos en tierra, al cursar las solicitudes a pesar de estar
conceptuados de "aptos para el ascenso", no sólo infor
marán si continúan mereciendo esta calificación, sino tam
bién dispondrán sean sometidos a una prueba de los cono
cimientos que posean de las materias principales a que
haya de contraerse el examen definitivo de la Escuela, y
corno consecuencia del resultado de la prueba emitirán
su informe acerca de ,si es o no conveniente que vayan
a prestar examen.
14a. prueba a que han de ser sometidos será: conoci
mientos de navegación con arreglo al programa actual
para patrón de cabotaje, manejo ,de grandes pesos y fae
nas de ancla (Orden de 25 de agosto de 1928, D. O. nú
mero 19o).
Las instancias, documentadas en debida forma, serán
dirigidas al Vicealmirante jefe de la ,Base naval princi
pal de Ferrol, en donde deberán encontrarse el día .15
del próáximo mes de abril.
El día 1.° de mayo harán su presentación en dicha Base
naval los Maestres que resulten admitidos, cesando en
sus anteriores destinos y pasando a depender de las Es
cuelas de marinería de la Sala de Armas del Arsenal de
Ferrol, en donde efectuarán un curso cle un año de dura
ción.
Madrid, 28 de marzo de 1933.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por las
Secciones de Máquinas y .de Ibtenelencia, este Ministe
rio ha resuelto conceder la continuación en el servicio
al personal de fogoneros que a continuación' se detalln:
por la campaña, duración de la misma y fecha a partir,
de la cual debe computarse, que aj frente.^de: cuja unn(i'
se indica.
,
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y Oec,:-
tos. Madricj, 17 ae Marzo cl. 1933. ,
^
Él Subsecreiar:iq,
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas,
g
AntonioAzarola..
Vk
alflirantes Jefes de ;as Bases' navales' principales de
Ferrol Cádi-"Y.Cartagena, Comandante General de la
Escuadra,' Jefe'de- 'las Fuerzas navales del Norte de
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Africa, General Jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabos de fogpneros:
Germán Rodríguez Sueiras, Arsenal de Ferrol, tres
años en tercera a partir de 21 de abril die 1933.
Angel Arribe Freire, España, tres arios en segunda
campaña a partir de 9 de abril de 1933.
José García Sánchez, Canalejas, tres arios en tercera
a partir de 28 de abril de 1933.
Juan Rodríguez Díaz, Libertad, tres años en tercera
a partir de 11 de abril de 1933.
Victoriano Gómez Bernabeu, submarino C-1, tres
años en tercera a partir de 11, de abril de 1933.
Guillermo Pérez León, Arsenal de Cartagena, tres
años en tercera campaña a partir de 11 de abril
de 1933.
Manuel García. Baamonde, Libertad, tres arios en se
gunda desde 1 de abril de 1933.
Francisco Serantes Serantes, República, tres años en
quinta campaña a partir de 31 de marzo de 193:3.
Fogoneros preferentes:
Manuel Dopico Sixto, España, tres años en segunda
a par'tir de 23 de abril de 1933.
Fulgencio Meca González, Castelló, tres arios en ter
cera a partir de 28.1de marzo de 1933.
Pascual Soto Heredia, torpedero Número 20, tres
años en cuarta desde 16 de abril de .11933.
Adolfo Aguirre Vera, submarino C-'6, tres arios en
tercera desde 29 de abril de 1933.
Alfonso Pedreño Castañeda,, torpedero Número 18,
tres arios en tercera desde 29 de abril de 1933.
Elías Calvin° Ventura, Arsenal de Cádiz, tres años
en séptima desde 14 de abril de 193a.
Sebastián Quintana Vela, draga Titán, tres arios en
octava campaña desde 16 de abril de 1933.
Manuel Pérez Hurtado, Hospital de Marina de San
Fernando, tres años en séptima desde 12 de abril
de 1933.
José María Noche Gallardo, Arsenal de la Carraca,
un ario, con arreglo al artículo 10 del Reglamento de
Enga.nehes y 42 del de fogoneros.
José F. Pagán 13p1is, Arsenal de la Carraca, un ario,
seis meses y veinticinco días, con arreglo al artículo 9•n
(lel Reglamento de Enganches a partir de 64 de abril
de 1933.
Antonio Moya Villada, Akxilá ( aliano, tres años en
tercera desde 21 de abril de 1933.
Marineros fogoneros:
José 'Dar Torres, Cavalejas, tres años en primera a
Relación de
partir de 17 de febrero de 1933, por tener un mes y'
veintiocho días de abonos de tiempo por permanencia
en aguas de Río de Oro, Orden Miinisterial de 30 de ma
yo de 1929 (D. O. núm., 125).
Gabriel Castillo Jódar, Giralda, tres años en prime
ra desde 1•° de abril de 1933,
Joaquín Millán Vies, Giralda, tres arios en primera a
partir de 2 de mayo de 1933.
Eladio Torezano González, Almirante Lobo> tres años
en primera campaña voluntaria a partir de 24 de abril
de 1933.
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Jefe de
la Base Aeronaval de San Javier en su escrito nume
ro 1.406, de conformidad con lo informado por el Esta
do Mayor de la Armada, Secciones de Ingenieros e Inten
dencia y Dirección de Aeronáutica Naval, este Ministe
rio ha resuelto conceder al citado Jefe de la Base Aero
naval de San Javier las facultades que el articulo i." del
decreto de 24 de noviembre de 1924 (D.O. núm. 267)
conceden al Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Madrid, 29 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cartagena, Ge
nerales Jefes de las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia v Director de Aeronáutica.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: A propuesta de las dependencias respec
tivas, (este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Seción de Intendencia e Intervención Central, ha
resuelto conceder al personal de los Cuerpos Patentados
que se indican en la unida relaci(*m, los quinquenios que
al frente de cada uno se expresan, a partir de las fechas
que se mencionan.
Madrid, 21 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
referencia.
CLASE NOMBRES
Coronel de Ingenieros.. D. Manuel González de Aledo y Casti!la...
Idem íd Nicolás de Ochoa y Lorenzo
Comandante de Inten
dencia
Idem íd
$ José Sicilia y Mendo
Pedro Yourtau-Penne García .
Quinquenios y anualidi des
que se les concede.
Dos quinquenios
Dos quinquenios.
Un quinquenio
Un quinquenio
'401•••■••1111~111~1~~~~
Fecha desde la que
deben percibirlo
1 febrero 1933.
1 febrero 1933.
1 marzo 19.13.
,1 mayo 1933.
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rs,
..Ex.cmo. Sr.; A_propuesta de las Dependencias res
pectivas, de conformidad con lo infor.mado por la Sec
ciO 'de Intendencia e Intervención Gentral„ este Minis
terio ha resuelto conceder Ja gratificación correspondien
te y que señala la Orden ministerjal de 18 de 'enero .de
1930 (I) .0. núm. 15), por trabajos- en horas extraordi
narias al personal que se indica_ en. la unida relación y que
pzesta, sus servicios en las Dependencias que se mencio
nan, debiendo partir su abono de 1." de enero del corrien
Relación de
te año, y cesar en las fechas que al frente dé cada'unó se
indican, N afectar su importe al capítulo 12, artículo
del vigente presupuesto.
Madrid, 29 de marzo de 19 3.
El Subsecretario,
Antonio Azaro'
Señores 'General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Minis.terip.
Señores...
referencia.
Dependencias donde prestan
,syis_ servicios. t
Mtiseo.Navál
Intendencia-General •
Secretaría de la Subsecretaría
Sección de Máquinas
Sección de «Personal.
IdemId
Sección de Sanidad
Secretargá
Sr. Minist
CLASES
Mecanógrafa
ídem
Portero de tercera
Mc_zo de Oficios
Portero de tercera
Mozo de Oficios
„ I. ...... ,
Idem
Mecanógrafa
Idem....
articular y política delIdem
re . .lIdemPortero de primera
,Mozo de Oficios...
Sección Técnico. Industrial de
.. .. ... t, ;Escribiente Auxiliar.
Intervención Civil de la Base Naval
principal-de Ferrol Portero
Inteadencia.de la Base Naval princi
pal de Ferrol • Sirviente Oficinas Administra
tivas.
Idem íd
Portero.. .
Idem íd. de Cartagena Sirviente uficinas
Comisaría delHospital de Marina de
Cartagena Escribiente auxiliar ..... • • • • •
Farmacia, del.idem id, de íd..1 ídem íd
• • ,
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Carmen Purcell y Llamas
D. Ana María Sanchez-Barcaiztegui.
D. Antonio Morales Ruiz....... .
D. Blas Antonio Fernández López
D Santiago López Alvare7
D Mariano Pérez Pacual,
D Segundo Jimeno Jimeno
D a Iluminada Martín Conde.
D a Elvira Avila Gómez
D•' Josefa Jaquotot Rapallo
D a Celestina Pérez Saenz
D Bautista•Lledó
D Miguel Vivancos
1) Pedro Aguilar y Dueñas
D. Manuel Iglesias Sueiro
D Antonio Fernández Zaplana
D Juan Antonio BlancoTeijeiro
D Francisco Vázquez
D Joaquín Gutiérrez Sierra
D. Juan Dasí Andrés
. • e
D. José Guirao Eseamochero
'Pecha en q'né'debe
cesar el 'abono
31 diciembre 1933.
30 junio 1938.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
. Personal. •
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto nombrar la Co
•isión de reconocimiento y admisión de la motonave Ciu
dad de Ibiza afecta por la Compañia Trasmediterránea
a los servicios de Comunicaciones Marítimas de So
beranía, para que efectúe su cometido en el puerto de
Valencia con arreglo al artículo 83 y siguientes del con
trato. celebrado entre el Estado y dicha Compañía; esta
ComiWn sl_rhállará formada por el señor Inspector Ge
neral de Navegaciún, quien podrá ser representado por el
Delegado martini^o (l¿' Valencia, el Subinspector de prime
ra del Cuerpl) General de Servicios Martimos D. Fran
cisco Parka; el Ingeniero naval 1). Pedro de la Rosa; el
Maquinista naval D. Angel Albóbiga, y el Comandante
de Intendencia D. Antonio Segovia Rodríguez.; quienes
auxiliados .por el Perito Inspector del puerto de
Valencia, a-si como icor el Director de Sanidad cuando se
estarle* netesarío.
Madrid, 24 de. marzo de 19331.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectór Ge
neral dé' "N'ávégación y Delegado
• Marítimo de Valencia'.
Señores...
Ilmo. Sr. : Como consecuencia de Orden ministerial de
•28- -de enero próximo pasado, por. la. que se disponía se
abriera un Concurso entre Pilotos y Patrones de cabotaje
Je primera para cubrir el cargo de Conserjt .vacar.,U en la
Escuela Náutica de Bilbao y vista la propuésta.:formulada
por el Claustro de Profesores, de la misma; este -Minis
terio ha resuelto nombrar Conserje interino de lá,Escuela
Náutica de Bilbao al Capitán de la Marina Mercante' don
Mario Vallejo Juarrero (hasta la publicación de la nueva
legislación sobre 'enseñanzas náuticas que resolverá sobre
el caso), el que tendrá las obligaciones y derechos que se
mencionan en la expresada disposición de 28 de enero úl
timo.
Madrid, 2• de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, inspector Ge
neral de Navegación, Secretario General de la Marina
Civil, Ordenador de Pagos, InterYentor Central del Mi
nisterio y Director de la Escuela Náutica de Bilbao.
Señores.,.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
disponer le sean reconocidos a doña Jimena Quirós y Fer
nández-Tello, Ayudante del Instituto Español de Oceano
grafía, Seción de Industrias derivadas del mar, los afíos
que estuvo como alumna interna en los Laboratorios Cen
trales, para el percibo de quinquenios y para los efeCtos de
antigüedad a partir del 5 de abril de 1920, de conformi
dad con, lo establecido en el artículo 71 del Reglamento
orgánico de esta Subsecretaría de' 30 de ago-s-to de 1932.
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Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efec
tos consiguientes.--Madrid, 24 de marzo de 1933.
GI
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador de
Pagos, Interventor Central. del Ministerio y Secretario
General de la Subsecretaría de la Marina Civil.
o
Ilmo. Sr.: Aclarado por expediente incoado a instan
cias del Celador de segunda, hoy Agente de segunda de
Vigilancia y Seguridad'en los puertos D. Manuel
de Celis
Aguayo, los errores cometidos en cuanto a su segundo ape
llido en la Orden de 18 de mayo de 1929 (D. O. núme
ro 109) que lo nombró Celador de puerto y Orden minis
terial de 31 de agosto último (D. O. núm. 213) que le
concedió unos quinquenios, este Ministerio ha 'resuelto que
se entiendan rectificadas dichas disposiciones en el sentido
de que el segundo apellido del interesado, es Aguayo y no
Aguazo ni Aguado con que aparece en
• las mismas, y que
esta rectificación se entienda hecha para todas laS4 dispo
siciones y documentos que afectan al interesado.
Madrid, 25 de marzo de 1933.
El Sasecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría. -
Señores Inspector General de Personal, Secretario Ge
neral, Interventor Central y' Ordenador de Pagos.
Señores... •
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS
DE LA AR
MADA CON ARREGLO AL ART. 5.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. 154).
CUERPO GENERAL
Empleo y nombres del Personal con que se Carácter con que se les confiere.
DESTINOS cubren.
Jefe de Estado Mayor de-la Escuadra... ... Capitán de Navío D. José Barreda y Casta
. ; ñeda... ••• •••••••
•••
••• .•• •.• ••• •••
Segundo Comandante del crucero Méndez
Núñez... .•. .•• ••. ••• ••. Capitán de Fragata D. Francisco Bernal
Voluntario.
-
Macías... 5.. Voluntario.
Comandante Almiyante Ferrándiz... .•• klern de ídem D. Enrique de Sola y Herrán. Vnitintario.
Ayudante Mayor Ministerio (S. T.)... ... ••• Mem de ídem D. Juan Sandalio -Sánchez
Ferragut Voluntario, interino.
Comandante de quilla del destructor Ainj
rante Antequera... •.. 'Idem de ídem I). Gabriel Ferrer y Otero.
• á
jefe del tercer Negociado de la Sección de
Personal... • • . Tdem de ídem D. José Caiitillo Barreda Vcluntario.
Jefe Sección Operaciones del Estado Mayor.
"-c 1
de la Base naval principal de Cartagena
y Jefe defensas submarinas (G.)... ... Capitán cite Corbeta D. Alfonso Morante y
Jefe Sección Operaciones Estado Mayor de Sancho... ...Forz so,•laBase naval principal de Ferrol (G.)... Idem de ídem D. Carlos Vila Suances... Veluntario.
Comandante. del 'destructor Idem de ídem D. Fernando Bastarreche y
Diez de Bulnes... Voluntario.
Tercer Comandante del crucero Méndez •
Núñe •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•. •.• ••• ...'Tdern de ídem D. -rosé María Amusátegui
v Rodríguez._ Voltintario, Interino.
Teniente de Navío .D. Guillermo «Rancés )7
Lías... Voluntario.
Tdem de ídem D. Francisco Palomino y •
Blázquez... Forzoso.
Tdem de ídem 1 . Federico Pintó y Zalba... Voluntario,
Tdern de ídem D Ricardo Cailavate López... Voluntario.
Forzoso.
Comandante lancha Fradera...
Comandante del Uad-Martín...
Segundo Comandante del Velas«). ••.
'Auxiliar defensas Mahón...
Profesor Escuela Radio (R.)...
Gira/da (H•)• • • • • • • • • • • • • •• .•. • • • ... • • •
• • • Idern de ídem 1). Manuel Cebreiro Blanco. Voluntario.
I(iem de ídem I). Juan Bona y Orbeta... ... Voluntario, interino.
Segundo Comandante del Cánovas del Cas
tillo... ... .5. .5. 'dem de ídem D. Joaquín Cervera Balsevro. Voluntario.
Segundo Comandante del C-2 . . • • . • • • Mem de ídem 1). José María Mena Ruiz
del Portal:.. Voluntario.
Segundo Comandante del C-3... ... Mem do ídem D. Alfredo Lostau Santos. Voluntario.
Segundo Comandante del destructor Alsedo. Mem de ídem D. Juan Sarmiento de So- •
tomavor y Rubalcava... ... Voluntario,
Acorazado Jaime I... Tdem de ídem D. Antonio López Costa... Voluntario.
Idem de ídem D. José Martínez Guzinán. Forzoso.Auxiliar Estado Mayor Cartagena...
Destructor Churruca (T.)... ... Alférez de Navío D. Manuel Núilez Ro
• • •
Destructor ,Chiurrucai.. ...•
Segundo Comandante del Uad-Martín,„.
Almirante Lobo... ...
.11inirante ...
)J1liguel de Cervantes (E.)...
'Almirante Cervera...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
dríguez • • . . . . Voluntario.
Idem de ídem I/ Manuel Castañeda 'Barca. Voluntario.
... 'Mem de ídem D. José María 1García Presno. Voluntario.
... !dem de ídem 1). Fernando Morell Salinas. Forzoso.
....Mem de ídem D. Joaquín Cervera Ahréu. Forzoso.
Idem de ídem D. Rafael Bravo Gómez... Forzoso.
Idem de ídem D. José Ferrando Talayero. Forzoso.
interino.
Madrid 24 de marzo de um. El Contralmirante Tefe de la Sección. Manuel Fernández.
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CUERPO DE MAQUINISTAS (La SECCION)
DESTINOS
Jefe de Servicios de la Base naval prin
cipal de Cádiz (libre designación)... ...
j fe del Negociado del personal de má
quinas de la Base naval principal de Car
tagena... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Jefe de máquinas del Galatea...
Jefe de máquinas del destructor Sánchez
14ai'cáLz'te,çiii... • • • • • • • • • • • • • e • • • • • •
Para nuevas construcciones en la Base
val principal de Ferrol.
Idern íd. íd. en la ídem de ídem...
Idem íd. íd. en la ídem de ídem...
• • •
• • •
na
• •
• • •
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren. Carácter con que se les confiere.
Coronel D. Juan B. Méndez y Maceiras. Libre designación.
'Comandante D. Emilio Gómez Uriarte...
Capitán D. Manuel Rivera Pita... ...
Idem D. Luis Díaz Martínez... ...
Teniente D. José Medina Marco...
'Idem D. Francisco Vázquez Ramos...
Idem D. José Rodríguez López
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario..
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Madrid, 24 de Marzo de 1933. El General Jefe de la Sección de Máquinas, Gerardo Rego.
CUERPO DE. INTENDENCIA
DESTINOS
Secretario del jefe de los Servicios Econó
micos de la Base naval principal de Cádiz
Auxiliar de la Secretaría del Jefe de los
Servicios económicos de la Base naval
principal de Cádiz...
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal de
Ferrol ......
Elllifie0 Y 'm'ubres del personal con que se
cubren.
r&R,
Carácter con que se les confiere.
Capitán D. Andrés Avelino de Barrionuevo. Voluntario.
Teniente D. Ramón María DOu Abadal... Forzoso.
Idein D. Francisco Gorii Forzoso.
Madrid, 24 de marzo de 1933. El _General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
CUERPO DE SANIDAD
■••■ MEMO,
DESTINOS
Buque escuela Gaiatea... ..•
Auxiliar de la Clínica de Medicina y ser
vicios de desinfección del Hospital de
Marina de la Base naval principal de Fe
rrol••• ••• ••• ••• ••• ••• .••SS
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Capitán Médico D. Modesto Marín Muñoz.
Tdem í(l. D. Luis Meirás Otero... ...
Caráct,T con que geles con 'e; e
Forzoso.
Voluntario.
Madrid, 23 de marzo de 1933.—El General Médico, je [e de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
CUERPO DE INGENIEROS
DESTINOS
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar de los Negociados de los Servidos
Técnicos... ... ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• .•, Teniente Coronel D. José Parga y Rapa...
Jefe de Trabajos del Arsenal de la Carraca. Comandante I). Ramón Sáinz de
los Te
rreras v Villacampa... ..• ••• •••
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.
Forzoso.
Madrid, 24 de marzo de I933.—E1 General Jefe de los Servidos Téknico-Industriales
de Ingenieros, Ma
nuel M. Tamayo.
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DESTINOS Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Jefe Grupo Fuerzas Base naval principal
Ferrol... ••• ••• ••• ••• e• • ••• ••• ••• seniente Goronel D. Manuel Lobo Ristori.
Carácter con que se les confiere.
Forzoso.
Madrid, 21 de marzo de 1933.—El General Jefe de la Sección, P. E., Rafael Moratinos.
CUOR.PQ DE MA9UINISTAS (2.' SECCION)
DESTINOS
Transporte Almirante Lobo...
Crucero Méndez Núñez... •••
Submarino B-4...
Crucero Almirante Cervera...
Acorazado España...
Remolcador Ciartagener9...
Polígono de Tiro "Janer"...
Submarino .••
Submarino B-2... ... ••
SubmarinoA-i... .••
Torpedero Número 20... • • .
Acorazado Jaime I... ..•
• •
•••
•••
• •• •• • •• •
• •• '•• • •••
• • • • • • •••
••• •••
Empleo y ',m'ubres del personal con que se
cubren. Carácter con que se lo; confiere.
.•• Segunda Maquinista D. José Martínez So
lano... ... Voluntario.
• • •• • •• •••
• • • • I • • • •
• • •
• • • • • • •• •••
• •• •e• ••• •••
• •• ••• ••• •■1 e
• • • ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
(T)c(7ros Maquinistas pendientes de ascenso,
artículo S.° del Reglamento.)
Tercer Maquinista D. Juan Romero Beltrán
Idem íd. D. Juan Lorenzo Castro... ...
I(Iem íd. 1). Gerardo Elicechea García... •••
Idem íd. D. Enrique Guzmán Pérez... ... •••
• • •
Terceros lifaquinistas.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Tercer Maquinista D. Ventura Frade Roji. Voluntario.
Ídem íd. D. José García Santiago... ... Voluntario.
Idem í(l. 1). Vicente Franco Martínez... ... Voluntario.
Idem í(1. 1). Asensio Ca,rrión Avilés... ... Forzoso.
Idem íd. D. Bartolomé Tous Rotger... ... Forzoso, interino.
Segundo Maquinista D. José Anaya Maestre Fcrzoso.
Idem í(1. D. Angel Pantín Fernández... ... Forzoso.
NOTA.—No se concede destino a los terceros Maquinistas D. Isidoro Manzanera Serrano, D. Baudilio San
martín García y D. Joaquín Calvo Gracia, por no haber personal especializado para relevarlos en SUS destinos
actuales.
Madrid, 24 de Marzo de 1933.s El General jefe de la Sección de Máquinas. Gerardo Rego.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Servicios del Arsenal de La Carraca...
Destructor Sánchez Barcáiztegui...
Crucero Libertad...
Escuela de Aeronáutica Naval... ...
•••
• ••
Empleo y nombres del personal con que sc
cubren.
Auxiliar segundo D. José Vidal Gómez...
ldem íd. D. Antonio Diufaín Sánchez...
Idem íd. D. Luciano Vázquez Penedo... •••
Idem íd. D. Rogelio Sebastián Lozano...
• • •
• • •
Carácter con que se les confiere
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario,'
Voluntario y en relevo de don
Juan Martí Torres, que
quedará en expectación de
destino.
Madrid, 2.4 de marzo de 933. El Contralmirante .lefe de la Sección, Aranuel Fernández.
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CUERPO DE AUXILIARES DE AlRTILLERIA
DESTINOS
Brigadas de Instrucción Arsenal de La Ca
rraca... ••• •• • ••• • • • • 9 • o • • • • • • I
Escuelas de Tiro- -na-val Janer"...
Defensas submarinas Cádiz... ... ••• ••• •••
Crucero Méndez
Cañonero canas del Castillo...
Colegio de Huérfanos de la Guerra (Gua
dalajara. Como Inspector)... ... •• •-••.
••• • • •
•••
••• ••• • • •
Empieo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar segundo D. Federico Beltrán del
••• ••• •••
Mem id. 13. Manuel Baladrón Vence... •••
ldem íd. D. Cristóbal Pérez Soler... ...
Idem íd. D. Eugenio Vázquez Suárez.... •••
Idem íd. D. Manuel Ruiz Vázquez... ...
• • •
Idem íd. D. *José Cruz Rey... • •• •• •••
Carácter con que se les chutiere.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
••■•••
NOTA.-E1 Auxiliar segundo a José Cruz Rey, quedará en la situación de "al servicio de otros Ministerios".
Madrid,. 24 de .marzo de 1933. El Contralmirante jefe de la Sección, Manuel Fernández'.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Cañonero Canalejas....
Destructor Churruca...
•••
••• ••• •••
• •• ••• ••• •••
Vapor Dédalo... ... •••
Crucero Méndez NiCiietc...
r
Crucero Méndez Núiíe
Guardacostas Arcila...
Hospital de Marina de
cipal de ...
Colegio de Huérfanos
. .
•••
•••
• •••
. .
.
• •
•••
•• •
z... ••• ••• ••• •••
la. Base Naval prin
• ••• ••• ••• •••
de la Armada...
•• • •••
Empleo y nombres del personal con que se
cubren. Carácter con que
se 141s eoirliere.
.• Auxiliar primero
•••
•••
•••
• ••
• ••
quez. • • • • • e •
D. José Villalobos y Már
•••
••• ••• ••• ... Voluntario. Al cumplir en 19
de abril el Auxiliar prime
ro D. Francisco. de P. Gó
mez Muñoz las condiciones
reglamentarias de embarco.
Voluntario. Al cumplir en 28
de ,abril el Auxiliar prime
n) D. _losé Gende Barros
las condiciones reglamenta
rias de embarco.
Voluntario.
•••
•• • •• •
Idem •íd. D. Al ionso Marchante Ragel
Idem íd. D. R a iael Roldán García... ...
Auxiliar
rodi...
segundo D. Rafael Valverde Pa
...
• ••
•• • ••• •••
Idem íd. D. Francisco Martínez Rodríguez.
Idern id D. Manuel Ibáñez Castellanos...
Voluntario. Al cumplir en 14
de abril el Auxiliar segun
do D.' José Zambrana Pé
rez, las condiciones regla
mentarias de embarco.
Voiuritario.
Voluntario.
Auxiliar primero D. Juan Serrano Carmona. Voluntario.
Auxiliar seg-ündo D. Benito Dopico Ferreiro. Voluntario.
Madrid, 24 de marzo de 1933. El General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
CUERPO DE AUXILIARES DE TOPTEDISTAS-ELECTRICISTAS
D E»T UNOS
Torpedero Número 18.,. ••• ••• •••
Torpedero Número 16... • • . • • • •••
Submarino B-5... ... •••
Escuela de Radiotelegrafía...
•••
• • o'
••• •••
•• • • ••
•••
•• •
• ••
•
••
• • •
•• •
•••
•••
Empleo y 'nombres dell personal con que se
cubren.
1•
• earficter con que se les confiere.
Auxiliar segundo D. José Sánchez y Sán
chez Movellán... Voluntario.
Mem íd. D. Alejandro de Pazos Hernández Forzoso.
Auxiliar primero D. Manuel Novo Campos. Forzoso.
Idern í(i. I). Antonio García Vidal... ... Forzoso.
Madrid, 24 de marzo de 1933. El Contralmirante _lefe de la Sección, Manuel Fernández,
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CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Destructor Ferrándiz...
Crucero Libertad...
Crucero Librertad...
Cañonero Canalejas...
• 4 •
• •
• • •
• • •
•
•
• • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
e" •
'•
•
• •
• • • •
• • • • • •
Empieo monines del personal COti que so
cubren.
• .\tbiliar primero D. Enrique Rozan() López
▪ .kuxiliar segundo D. Luis Bermán Castañeda
.1-ecánico D. Han Méndez Fernández...
Auxiliar segundo D. Manuel Acosta Gue
rrero... ..y, •
Idem id. D. Diego Santiago Ro.s...
Idem id. D. losé Rodríguez Sánchez...
• • • • • • • ••
,41**
Base de submarinos de Cartagena...
Hospital Militar de San Carlos... ...
• • • • • •
• • • • • •
4•4 elle
• • • • • •
-••••••~11
■••••••
Carhch,r con que se les cowiet e.
Vo!untario,
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Wilurnario.
Voluntario.
Madrid, 24 de Marzo de 1933.—El General Jefe de la Sección de Máquinas. Gerardo Rego.
CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE IN FANTERIA DE MARINA
DESTINOS
'Batallón Cádiz... • • •
• •
"
• •• • ••••• O- • • ie. 0.• • 9,4! • •
Empleo y wonibres del personal con que se
cubren.
Ayudante Aw.iliar de segunda D. José Fer
riálnch...,z García...
...
Carñcter con que se es confiere.
Forzoso.
•••••". 411M•■••••••■••••,,
Madrid, 21 de marzo de 1933.—El General Jefe de la Sección, P._ E., Rafael Mai-aúllos.
o
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, comecut -lite a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19044(D. O. núm. 59; pág. 558), por las causas que se exfresan:
r
Empleo y nombre del que
lo promuve
Objeto de la reclamación
Alférez de Navío D. Hermene-i
gildo Sillero y del Hoyo Solicita tomar parte en el con
cursoanunciado por O. M. de
13 de enero último (D. O. nú
mero 28) para cubrir la pla
za de Capitán de puerto de
Santa Isabel de Fernando
Poo
Idem D. Luis Núñez de Castro
y Mínguez
Idem D. Gabriel Pita da "Veiga
y Sanz
s
Ideal.. .
Idem • •
Autoridad o persona
que lo cursa
Vicealmirante Jefe de la
Escuadra
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Ferrol
Idem
•- Madrid, 25 deleibrero de 1933.—El Contralmirante
Fundamento por el que queda sin curso
• •
•
•
• '
!1"4
; .,.41',.)4"■•,11
r's
--
t •
Porlaberml recibido fuera:dél plazoseñalado.
•
•
•
.1 •
• •
' • • I
4 f
Idern id.
Por carecer de derecho.
efe de la Secoton,
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de ¡os exrpedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden
(D. O. núm. 59, p(íg. 558), por las causas que se expresan:
—
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Músico de primera de Infante
ría de Marina D. Arturo Do
mingo Carballeira
041■11~~1~4~~•••••••■•iimum
de •
anue
de mayo de 1)04
011JETO DE LA RECLAMACION
Solicita la resolución le una
instanci en la que solicitaba
el reti o del servicio.
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Vicealmirante Jef de la
la e Naval principal
de Ferro'.
FUNDAMENTO POR EL QUI QUEDA
SIN CURSO
Con arreglo a lo que determina el ar
tículo 5.(' del Decreto de 16 de juliode 1931 y la O. M. de 9 de junio de
1932 (D. O. 151), en virtud de no
existir excedencia n la clase del
solicitante.
Madrid, 28 de febrero de- 1933. —El General de la Sección, P. E. Rafael 21[4:n'atino.
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SEGCION DE SANIDAD
Rebación de los c.14Pedientes dejados sin curso, consecu ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
1_). O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Auxiliar Segundo de Sanidad
de la Armada, 1). Rodrigo
rifar López.
OBJETÓ
DE LA RECLAMACIÓN
Solicita el anuncio de una de
las vacantes del emplo del
promovente en la Enferme--
ría del Arsenal de la Base
Naval principal de Ferrol.
AUTORIDAD O PERSONA FUNDAMENTO POR. EL QUE
QUE LO CURSA QUEDA SIN CURSO
r cealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Ferrol .
Por oponerse a lo dispuesto en la re
gla 3." de las disposiciones transi
torias del actual Reglamento de
destinos.
Madrid, 22 de febrero de 1933.—El General Medico Jefe de los Servicios Sanetarios de laArrnada, Luis Ubeita y Gtraona.
Sección no oficial
t
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos da esta Institución, que se
formula en cumplimitnto al az tícuiv 9.° del Reglamento.
DEBE
Existencias en 30 Enero de 1933:
En títulos En metálico
En títulos (valor nominal)... ... 2.000.000,00
En metálico y c/c del Banco de
España.
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas
Importe del cupón 15 febrero ac
tual de la Deuda Amortizable
del 5 por 100
Importe de la subvenfión del Es
tado del primer trimestre año
adtual. . .
Importes de cuotas de socios co
bradas en carpeta de noviem
bre de 1939
Importe del 1,5 por 100 de fondos
económicos y de material co
bradas en carpeta de noviembre
de 1932
Importe cuotas de sociós cobra
das en carpeta de diciembre de
1932..... .
Importe del 1,5 por 100 de fondos
económicos y de m..terial co
brado en carpeta de diciembre
de 1932
Importe de cuotas de socios co
bradas en la Tesorería Central
Totales 2.000.000,00
101.924,46
1.500,00
6.345,00
24.675,00
1.).324,00
8.823,09
9.103,00
4.761,83
268,00
169.724,38
•
HABER
Importe nóminas huerfanos mes
actual,
Importe cuenta de gastos de be
carios de Madrid y residentes
mes actual
Importe gastos custodia de valo
res de las Deudas Perpetua y
amortizable del añaúltimo
Gastos de correo, transferencias,
móviles suplidos, efectos de es
critorios, impresos, etc. del mes
actual
-4111
Existencia.
En Títulos (valor nominal):
Deuda perpetua de
positada en el Ban
co de España 1.365 500
Deuda Amortizable
depositada en el
íd. íd.
En Metalico:
En caja en poder del
Tesorero. 74.611,70
En la c/c del Banco
de España. 7 76.479,58
En titulos En metálico
634.500 2.000.000
En depósito en las tres Juntas; Lo
cales para gastos de becas....
Totales 2.000.000
15.624,75
1.04520
107,10
356,05
151.091,28
1.500100
169.724,38
Movimiento de socios
Existencia en 30 de enero de 1933 2.605
Altas . • , • • 1
Bajas.. ...• 12.605Existencia en 28 febrero de 1933
Resumen de huéfanos.
Huérfanos con pensión ..... ........ 333
'dem becarios.... 15
Idem en el Colegio de Carmen (pla
zas gratuita) 4
Total.... 352
Madrid, 28 de febrero de 1933.
V.° B.°
E Presidente,
Jenaro Eduardo Verdia
El Tesorero,
Pedro Oarcía de Leaniz
El Secretario,
Pedro Lapique
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
